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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la dramatización 
en el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del segundo grado de la institución 
educativa “Juan Santos Atahualpa” de San Luis de Shuaro, 2019; la dramatización es un 
herramienta potente para generar en los estudiantes la interacción, la reflexión, la 
comprensión, la humanización y solidaridad sobre los problemas que afecta a la población 
y la expresión oral es la capacidad para establecer interacciones comunicativas con las 
demás personas y generar relaciones de diversas naturaleza; esta investigación se realizó 
desde un enfoque cuantitativo, de tipo básico y nivel explicativo, de diseño experimental 
de tipo preexperimetal, con un diseño longitudinal, se empleó una población de 114  y una 
muestra de 23 estudiantes; se empleó la técnica de la observación y como instrumento una 
lista de cotejo con pretest y postest, se concluyó que existe influencia de la dramatización 
en el desarrollo de la expresión oral (sig = ,000) en los estudiantes del segundo grado de la 
institución educativa “Juan Santos Atahualpa” de San Luis de Shuaro, 2019. 
 






















The purpose of this research was to determine the influence of dramatization on the 
development of oral expression in second grade students of the educational institution 
"Juan Santos Atahualpa" of San Luis de Shuaro, 2019; Dramatization is a powerful tool to 
generate in students the interaction, reflection, understanding, humanization and solidarity 
about the problems that affect the population and oral expression is the ability to establish 
communicative interactions with other people and generate relationships of various nature; 
This research was carried out from a quantitative approach, of basic type and explanatory 
level, of experimental design of preexperimetal type, with a longitudinal design, a 
population of 114 and a sample of 23 students were used; the observation technique was 
used and as an instrument a checklist with pretest and posttest, it was concluded that there 
is influence of the dramatization in the development of oral expression (sig =, 000) in the 
students of the second grade of the educational institution “Juan Santos Atahualpa” of San 
Luis de Shuaro, 2019.  
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